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ABSTRACT
Skema oklusi merupakan bentuk atau susunan oklusal dan insisal gigi natural dan tiruan.
Berdasarkan penelitian terdapat tiga konsep oklusi fungsional yaitu, canine protected,
group function dan balanced occlusion. Canine protected termasuk salah satu skema
oklusi yang paling baik. Pada skema oklusi ini sisi kaninus berperan sebagai pelindung
gigi posterior pada gerakan lateral mandibula, kecuali pada saat iterkuspal maksimal.
Jenis penelitian ini adalah survei deksriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran
skema oklusi pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran
Unsyiah Angkatan 2007-2010. Subjek diambil dengan cara purposif sampling dan
diperoleh berdasarkan pemeriksaan klinis sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil penelititan
ini ditemukan dari 62 orang subjek penelitian diperoleh bahwa 23 orang ( 37 % )
memiliki tipe oklusi canine protected, 30 orang ( 48 % ) memiliki tipe oklusi group
function dan 9 orang ( 15 % ) memiliki kedua tipe oklusi tersebut. Tipe oklusi group
function merupakan skema oklusi yang paling sering ditemukan terutama pada kelompok
umur 20 tahun.
